




Instrción de InuBcios, cOlDvnicadO$,re.:lnlo& J
gace~iIlas, en p~imera, tercera '1 caarta plana 1
prulOs cODTenclona!es.
Esquelas de defunción e. primera J cuarta pina
á precios reducido•.
absolutamente lejos de emprender la misirn
que les esta cucornendada. Yo no be visto en
ninguna parte establecerse estas instÍlucio
nes, ni otras muchas ue que ahora no quiero
habl3r, porque sólo me he de ('educir á mi
tencno, sin que los hombres inteligenles y
las personas acaudaladas sean las que sinan
de inlermedias.
No es posible llevar ID cédula hipotecaria
al pobre labriego perdido allá en el fondo de
un puelJlo; pero es posible formar un Rmco
regional, con un capilal X, suscrito por las
clases acomodadas; dar ese capital en garan·
tía al Oanco Hipotecario; recoger del Banco
lIipotecario las cédulas, y prestar entonces,
pOJ' la inleligellcia y saber de aquellas perso-
nas, al pobre ,1 quien conoce, ó al grupo de
pobres que se han asociado para eso. Enton-
ces, Sres, Diputados, pudiendo esa cédula
hipotecaria Jescollt;;rse en el mercado, P04
dremlls hacer la ultima rerorma, que es IIpvar
la cédula hipotecaria al Banco de España, y
con la firma de I:l nación, representada por
el billete de Banco, se obtendría el resullauo
que se de:;ea porque el billete de Banco, lrans4
formándose por la cédula bipotecaria. la cé-
dula hipotecaria lIevandose al Bancn regi0 4
n31, y el Banco regional prestando á los la·
bra(!o!cs, establecerá una gran corriente, que
lo \'l\'lfique lodo, como sucede con la t1u\'ia,
que cae, corre por el suelo, fertiliza la tierra,
y despues va á parar al mar.
Antes de terminar estas ideas quiero diri-
~irme al Sr. Ministro de fomento para mani-
festarle que todo esto que acabo de decir está
ya esbozado en su Departamento por el Con-
sejo de a¡:;ricultura, y que. el dia en que Su
Seiloría necesitara un pro)'eeto a la semana
siguiente lo tendria, porque eso eslá exami·
nado, basado y aprobado.
Pero ha)' otra cosa que h3cer, que reco-
miendo a vuestra cOll~idpraci()n y qUl" yo de-
seari~ que Ins F)\'elles Sf' hiril"I'¡¡1I 1':11';:" dl-
t:sta Itlea. ESI;] idea es la d~ movilizar la I'I'U'
piedad, no ya por la cédula hipotecaria, sino
directamente. bNo habéis reparado, señores
diputados, que en Inglaterra no hay crédito,
ni cédula hipotecaria. que no la hay en Ho-
landa, ni apenas en Bélgica, y que en Fran-
cia las rormns que va lomando son de esas :i
que me refería cuando aludí á la proposición
del :Sr. GamazoY ~Po(' qué en esos países, y
en los Est3dos Unido3, no hay crépito hipote-
cario y agricolaY Por'que la pl'Opiedad inmue-
ble estú movilizada por su pl'opia naturaleza;
sea porque tiene crédilo personal el propicla-
rio, sea pCH'que plléde llevarlo ú los estableci
mientas, ello es que de estl) resulla una espe·
cie de titulación sencill3 y clara, como una
cédula de propiedad terl'itorial, cuya cédula
puede presenlarse en pi mercado. ~Por flllé
no hemos tle hacer algo parecido en Esp:ulaY
j,Para qui' ht'mos establecido el RegislNl de la
pl'opiedaMllayen el mundo una cosa que
todos conocemos: la ley Torres.
. ---_ ..- - _._---~-
ha reconocido, pronunció un notabilísimo
discurso sobre el tema «AgriculLura, Indus·
tria y Comercio», de ('uyo importantp. uocu-
melito parlamenlario tomamos tan sólo los
brillantes periodos que se refieren ni «Crl'-
dito Agrícola», sintiendo que las condiciones
de nuestro semanario no nos permitan publi-
carlo integro. lo que seguramente agradaría
a nuestros leclores.
Dicen así los indicados párrafos:
~Qué es el crédito agricolaY Dinero. bY va
el Estado á dar dineroY No necesita ab::olula-
mp.llle dar dinero, porque el Cl'é(Jito agrJcola
consiste pl'ecisamenle en no dar diner·o.
Aquí se ha hablado algunas VCt:es uel cré-
diLO llgr·icola. liemos cl'eado una instiLución
pa"a ol'gallizal' el crédito agl'icola y el hipole'
cario, y esa institución Lta couseguido el re-
sultado más dificil, aquel en que se creía me·
nos, y que es la base eseneial del crédito agri-
cola, la cédula hipotecaria: las tle 5 por 100
eSlilo hoy á 103, YI.s de 4 por 100 a la par.
Es decir, que el Banco lIipoleeario, la propie-
Jad espariola representada en ese estaLtleci-
mienlo y movilizada por la cédula tiene el di·
nero al4 por 100; sin embargo, ese elemento
no sirve par'a el desarrollo de la propiedad
agrícola en Esparia, y no -sirve. porque hoy,
después de tanto tiempo, la,:;; operaciones del
Banco Ilipotecal'io, seftúlI la última Memoria,
repreS~lllan 92 millones ue peseta", de lus
cuales cereil dc 40 son ue la propiedad urba·
na; y únicamenle una pequeñez es para la
inmensa propiedad de Espaila, cuy;" deuda
hipotecaria, si no estoy equÍ'iocado, pasa de
3.000 millonei de pesetas. Naluralmente, se·
ilores, esto es como t"'ner una mina" un filón
delante que no sabemos explotar. -
Pero ~de qué manera puede esto hacerse!
Este es el problema, y sobre este problema yo
tengo que decir que en una proposición que
ha presentado el Sr. D. Trilino Gamazo, hay
una Ilorl'ÍlÍll llr idt'as <pH' :"1 mi me p Irecen de
las mas dignas de tent>rse en consideración;
es mas, por esos senderos se ha andado en
ladas partes, y por esos senderos realmente
se ira á conseguir el objeto. Pero, permilame
mi querido amigo que yo me lamente de que
haya basado esas ideas en un posse; permí4
tame que le diga, que siento que nn injerto
tan lozano haya ido a ponerse en un tronco
enfermo. Su seriaría 11 pensará y modificará
algunas ide<ls que son muy fecundas.
bQUQ camino ql1eda~ Pues el de la asocia·
ción, d~ que h3blaba antes, y la creacion dt'1
Ministerio de Agricultura. Pero si en lodos
los p<lises ha habido dificultades para la aso-
ciación, en España, y esto voy iv demosil'arlo,
tamlJién hay dificultades enormes.
Antes he heelJo el elogio de UIlOS cualltos
nombres queridos y respetables que han he·
cho inmenso bien para la ¡'iqueza pública en
nuestro país; séame licito decir ahora, con la
imparcialid3d de aquel elogio, que las clases
conservadoras y gobernantes en España están
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Cotizaci6n ofiC1'al del 'l!,) de Enero.
4. por toO inlerior. • • • • • • • • • • 69'60
4 por tOO exterior. • • • • • • • • • 76'20
Amortizable al 4 por ioo. • • • • • • • • 77'60
Aduanas. • . . . . • • • • • • • • tol'tO
Cuba, de t886. • • • • • • • • • • 8i'110
Id. de t890. • 68·80
Filipinu... . : : : :
• • • • • •
• • • • • • • 8ll'W
ACCiones del Banco., . . • • • • • • • lSQ6'W
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 443'75
Clmbio sobre Parls.. • • • • • • • • • ~8'l5
Id. Id. Londres.. • • • • • 32'38• •
0\ por tOO español en París. • • • • • • • 00'00
20 -2 O 8.0 3.0
21 -1.0 10 4 0\.7
22 -0.2: tUl 5.7
23 -06 1:1.0 6.2
24 -t O lO '! 0\.6
'lIS t 6 t04 60
26 -H 9.8 4.9
Temperatura media de la semana, 5.0
TEMPERATURA
Según 'tu obm'tltJcionu !1tri/icad/U en el coUgio di
E,ctltltu Piw.
Dias. "¡nima. Má¡,ima. Media.
La reciente subida de los tambios J de los precios en loS
transp?rles por mar, diflcuHando el negocio de los trigoS
extranjeros, ha obligado Ala molinero barcelono;r.a a vol,
ver la \-ist;a á .Jos produclos del pais dándoles asi algull'
maJor estImaCIón de la que hasta ahora leoiaD. Como se
esperaba, el al13, allnque moderada, se ha generaliz:ado
con cara~ter de "enfadera firmeza, y si bien es de suponer
que ellngo no IIcgu6'á alcanzar un precio mucho mayor
el oblenido hasta hoy segui~ sosteniéndose no hJ.bieDd~
probabilidad de que la depreciación venga en'algtin liempo.
Re aqulJoI que han regido esta semana:
Valla(J?lid. -Trigo, á 36'87 peseLas cahiz.
Barc~looa. - Trigo del pais, de 42 á 43'50 id. id. ExOli-
co, de 41 á 44'25 irt id.- l1ebada de Aragón, á ~!4'~ id id.
, Zaragoza.-Trigos, hembrilla'3 y catalanes monte, de
38'00 á ~! id. id. -Cebada, de 2:3 a2:6 id. id.
Jlca.-Trigo, á 36 id. id.
E~ J.U:'4: trimestre U'U. peseta.
FUERA: Semestre 2'!SQ pese las J 5 al aoo.
ULTRU.loR: 11 3 pesetall.




28 Domillgo. -Santos Julian, Cirilo yTirso, y Sta. Inés.
29 Lune,. -Santos Valer", patrón de zaragoza y Fran·
cisco de Sales. '
30 M~rltl. -SanlOs IJipolito, lesmes y Félix.
31 Mlércolu.--SaolOs Pedro Núlasco, Ciro y Julio, y
Santa Marcela .
.! JutCt',.-Sa~t?s fgoacio, ~evero, Pablo, Erren y Ce·
cilla, J Santas OrJglda y Veridlana.
2: Vitrrl"'-'¡", La iJurificacidn de Nuestra Señora. ~ ano
los Candido y CoroeHa, y Santa Felician3.
BOLSA
Al discutirse en pI Congreso el artículo 22
del presupuesto de gastos del Ministerio de
Fomento, el ilustre hombre de Estado seilor
~Ioret, con la elocuencia que le es peculiar y
que le ha constituido en una de nuestras pri·
meras figuras pallamentarias, con la alteza de









Esta le\' C5Lá reducidfl :. crear un departa-
Olf'nto el; 1'1 cual se d('posiwn In~ titulos de
prtlpie~lad, y en el cual ~Il oJicial Jet Gohi~l"
110, .le la misma c;ll(>~ona 'lue IHu'Slros 1·t'~15­
tr,lliorf's de la III'Opil',LHI, dan un dncumclllo
jfl'ual:'1 las CI'r1ilic;¡¡'imlf'j qUf' dan los regi.;·
l;adlll'es, dan una ('údula di' deIIC'I:>ilO, en fltlr
se dice: «.\qui quedan PIl df'IH}~ito 1,1lI1:lS r:J-
lIe~as. tantas casas ('11 (';,(¡t5 cnndieiones y con
l":t:lS limitilciolll" librl's de hipo¡pca,:1 r:l\'or
dí' D. Fulano de Tal, y no saldr3!l dr aquí
sino COllll'a 6LI- rel'iba.» E~e rf'cibo natural
Illf'nll', es ulla garalllia lHlra el que quiere
pre..tar ilillf'ro; e~f' rf'eibo ('S !lila "{"lila, c"¡
ulla propied:ltl movilizada.
LA LIGA NACIONAL OE PROOUCTORES
y LAS CÁMARAS OE COMERCIO
-
He aquí los téra:tiuos eo 'lue contesta ~I D.ire~to
rio de la Llga NaclOoal de Productores a la lfinta·
ción dI! lu CálDaras de ComercIO en su M:amblea de
Valladolid para que ingrese en la ..Unión NacIOnal..
11 A la A,amolta Nacional de Productore, de
Valladolid.
El Directorio de la Liga Nacional de Prod uctores
que suscribe, Ealuda fraternalmente á la Asamblea
Nacional de Productore,; rennida en ValllJ.Jolid; la
expresa su agradeci~ientomas cordial .p~r .la invi-
tación que se ha servido acordar !e sea dlrlglda para
quo la fedel'ación de cl~se¡; económicas e.i~Jtelectu~.
les á quien representa, mgrQ¡,6 en la reclen constl-
tuída «UI1IÓU Nacional»; y tiene el honor de flome-
terle las dificultades con que tropieza pala corres-
ponder {¡ tan potriótica excitación.
Es la pl'ilDera Ignorar E'l.carácter de dichll. Unión,
pues las relj{'ilUS de los per~ÓdlcoS s?n extraordiu.a
riampnte confusas y autOrizan v{'rSlOnes contradlC'
torias. Si. COulO se lee tn uuos, ese carácter e., cl de
Liga a~,:.tilu de las inglesas, para tille.. .sólo dI' pro
pagallda y de petidón ú lo:. poderes, te!Uer~a.mosque
uuestros comitentes no t'ucoutrasen ]ustlticado el
quP, ex.istiendo ya una Liga a!;í, abierta desde ha.:;e
once meses a todooi los organismos congregados
ahora en Valladolicl,fuodeo estOl> otra idéntica y para
idénticos fiot's y que, d~pllésde haberle dado for-
roa cerrada, Fin el voto de aquella y iSin su concur~o,
la invllpo t dioiolver:-:e para aportar:'i la nueva: us
eumponeote,¡. Si, como dicen otros, el car;¡cter lip; hl
Uuión no es el de Liga. Fino de vartido político. con
facultad para aspirar al poder y ejercerle, [a votacióu
recaída sobre la cuestlou CLlg'd Ó PartiJo. en la
Asamblea Nacional de Productore" df' Zdragoza, el
día 16 de Ft'brE'ro úllimo, DOS veda adbt'tIrllOs eu
nombre de este organismo á la cUnión Nacional.
creada por paa imvortante A:iamblea de VaHadohd,
mientras un voto COlltruno del l!lumo no GaS faculte
expresamente. Para recabar ese voto, para someter
de nuevo el problema ;j (:elibt'ración y acuerdo de
los productoreF, tenia acordado este Uirectorio cele
brar una llueva Asamblea, segúu anunció en flUS
Mensajes ('lrculalel de 31 de Julio último y otros de
fechas jXlsteriores.
Dos medios directos y normales se brindaban pdra
desatar la dificultad:
1.- Que la Asamblea hubiese sid/) convocada
mancomunadamente por la representación de ambos
organismos (Comisión de las Cámaras dE' Comercio
y Ultcctorio de la Uga de Productores), COlJÍorme lo
propusieron patriótica y pre\'isoramente algunos
periódicos, como La .Discusión, de Madrid, l.lO ulIa
soja Aez, ~ioó varias, ;} parti¡' de sus númcTQs de 28
de Noviembre y 2 de Diciembre, aotes de que la Co
misión Permallente de las CamuraS hlllllfse hecho
ni Duunciado t'iqciera la cOllvocatorla para e-a
A¡::amble,l de Valladolid; J' parecía tanto más iDdi-
cado, cuanto que días antes el presidente de t'sta
Liga, habia propuE'sto la fusión al presidente de las
Crimaras, á presencia. de varias sociedades de Madrid,
,;jo que dicho seilor nceptase, por creer que no estaba
autorizado para ello por la. primera Asamblea de
Zaragoza.
2,- Que ya que estaba convocada la Asamblea
por uno solo de los dos organismos, se hubi:::se acep-
tado la proposición presentada al Círculo de la
Unión Mercantil de \llldrid, cuyos cooclusiond!i in-
~erla8 en todos 101.1 ppr¡¡JdlCOS, estaban concebidas
en los siguientes términos: (.:}.o El Círculo de la
• Unión Mercantil concurmá :lo la Ao:'ambl{'D da Va-
.1Iadolid con objeto lie proponer, com" cuestIón pre·
."ja, la crc:l.ciún de una agrupación única de todas
•
LA MONTA~A
»108 clases pconómicas é ictelectuales, mediante la I
.ru':lón de los do:! organismos creados por las Asam-
"hlras de Zaragoza.-~.oCaso de que la. Asamblea
.de Valladolid acnerd.. eo priociplo dicha fusión, 108
uepresentaotes del t:írculo propondran que la M:am·
.blea telegrafie al DIrectorio de la Ligti, dándole :i.
.cono~r el acuerdo y preguntandole s; está confor·
~me en prinrlpio.:oo el contenido ~e la proposiCIón
, en nombre de la agrupacióo á qUIen represeuta -
»3.0 Contestaudo favorablemente por telégrafo la
.Liga de Productores, la representación de nuestro
.Círculo propondrá que por los Directorios de las
.do;¡ Asambleas de Zaragoza mancomunadamente
.se collvoque á Ulla nueva para Madrid, con el triple
.objeto de 80lemnizar la noión acordada antes en
~prlDcipio, reducir los programa,;:i. uno solo, y í¡j-
• mo Itüneamente convenir el g.mero de orgauizacíón
.practica que deja darse á las fuerzas vivas del paíl!
»adheridas al pensamiento..
Al saber por la prensa que varia~ Sociedadef'l iban
á plantear resueitltmente la cuestión de fusión en
Valladolid, el presidente de este Directf)rio cOlll.ultó
el parecer de flUS compañeros !'"eñort"s Candau, Casa-
ña, marQu~s de l1ilar, conde de Hervías y marques
de Palomares úe Duero, y por mayoría acordó el Di-
rectorio acept9r la fusión. si les era propuesta del
único modo como podía proponerse, maxim~ tratán-
dose de una Liga compuesta de uu número de aso-
claciooes i~ual al número de las que hall formado
Cija Asamblea, esto es, en las condiCIOnes de la pro·
posición del Circulo de la Unión Mercantil, antes de
acordar COEa algnua sobre orgamzaci6u política de
nuestras clases, para ql1e el acueIdu pudiera ser ca
mÚn.
1a Asamblea 00 lo ha visto así, y lo que nos pro-
pone IlO es una fUSIón de ambos organismos: lo que
propone es que el nuestl'O prohije resoluciones de
Iluma transcendoucia "O cuya dIscusión y votación
IlO ha teuido parte, pudieudo haberla tenido, y que
tal v{'z no I)erian como BUIl SI hubiéramos sido oidos:
nos propooe que la Liga eutre á partiCipar de las res-
ponsabilidades corru~poudientes á actos ag-enos¡ y
nosotrll\~ uo necesitamos deCIr nada, sino remitirnos
:í lo qne la Asamblea haría cu uUe~tro caso, en el
ca~o de que la in\'lt,í¡;emos ft adheri;se á un plan de
rt'f¡,rms!'l Ó dI.' organizal·jón cOllcebido Ó adoptado
E'XCIIll;lvamentr por 1.. Liga en un debate á que no
huble8e i>IOO iuvltada ó de que bubiese sido excluida.
La Af:amblea nos respondería, coo la sabIduría popu-
lar: «quien solo come.su gallo, su lo ensilla su caba·
110., y dirla muy bien.
y sin embargo, la unidad se impone: UD solo or-
gaOl~mo, un 6010 programa, nna sola dirección. 'fa·
das las fut'r:r.a8 eu haz; todas las re~poosabilidadeR
en carouu; E¡:paoa ¡,¡obre todos y sobre todo. Y por
eocima de b;¡,pllña, el dE'coro, la z;em~dad la compos-
tura. Y como no bt'mos de iocurrir en la puerilidad
d~ COllvocar una nueva Asambl~a, dirlgle1Jdo a la
de Vl1lladOlld la iovitación que los miciadores deés·
ta no nos ha dlrigilio á nosotros, ó adoptando reso·
luciones para inVitar á esa a que St' adhiera:í ellas
y las antotlce con "'u firma, concluí mas nue.::tra co-
muuicación diCiendo:
1 o El Directotlo, eo ;:lOmble de la Liga Nacio·
Ilal de Productores, acepta Ó propooe (como mejor
parE'zca) la fusion E'O la forma iudicada por la terce·
ra de las concluSlOL:es de la proposición anterior-
mente transcrita del Círculo de la Unión Mercantil
de Madrid.
2.0 No siendo eso estimado, este Directorio pro-
curara arbitrar uo medIO de unificaCIón que no de-
venda más que de su voluntad, tal como el de disol·
verse:i sí propio, para qne, disociados por acefalía
los elemellto~ que componen la Liga, puedan adbe-
riri:e ¡:eparatiamellte á la Unioo Nacional, SI así eu·
tra en sus convlcciooef', y uo quede en todo caso si-
no tllla representacIón úuica de las dases neutras.
J\Jadrid 17 de. Enero de 1900.-EI presidente, Joa-




He aquí un ance!1J que estos día! llama la aten·
ción en Eadrid.
Entre las penonas devotas, y especialmente en-
tre las mucba~ sefloras qUII en Madrid empleau su
tiempo y IU dinerc en actos de piedad, se ba des-
pintado de poco tiempo á esta. pane ardiente !Iodo-
ración pOI' una imagen que tÜlUe ya fama de mila-
grosa.
Se trata de un Nillo de Dios que posee un encua-
dernador d. la Costanilla de los Angelell, el cual le
ha habihtado junto á. la tienda una capilla, abIerta
t.odo el día para los dichos devotos., devotas, cuya
peregrinación es constante y cuya calidad se anun·
cia por los coches particulares que oaai siempre ¡¡e
ven parados é. la puert.a.
Elorat.orio eu miniatura está dispuesto en un
recinto que debió ser gabinete y alcoba de la casa,
y que hoy, oonvenientemente empapelado y adoro
nado, cor:;tit'ne !tI foudo un altar, sobre 111 cual .,
en tre profusión de yelas enoendidas, aparece dentro
de un templete apropiado, la imae-en del Nil10 Je·
Slís, de talla, vestido con un traje de seda rioamente
hordado de oro; á los lados hay otras imagones mas
pequefias, y encima y á los lados, cnadros de aSun-
tos religiosos.
No faltan votos del naciente milagroso eantoa-
rio, ni tampoco una tribuna, pila de agua bendita
}' uu cepIllo para las limosnas.
Se cuentan sucesos y aún prodigios que no he·
mos abora de desentral1ar, aunqu8 si 8s asombroso
lo que 8e oye y lo que 88 V8 y que se hay.. produci.
do la peregrinación á la Costanilla de los Angele3,
que el espectsdor más distraído puede advertir,
8~endo de notar que esta vez, aún. más que el sen-
cillo pueblo, las clases acomodAdas y las señoras de
buena posición. las que han extendido la fama del
Niño milagr'lso.li quien regalan trajes y &Ihajas,
algnnas de las c·tales, á causa de su riqueza. hemos
oido que lIe han depositado eu el Banco de España.
El encuaderr.ador debemos presumir que no
vuel.e de su asombro al ver lo que esta. pasando:
pero corno Ulla fuerte convicción impnlsa á las se-
üoras que visitan IU casa, ha procurado establecer
la espeoie d. santuario de que dejamos hecho mé·
rito, para que el d~coro del sitio correspeada. á l.
devoción.
CARTA DE MADRID
Madrid 25 Enero 1900.
Sr. Director de LA 1úONTAitA.
Todo el iuteréa del día se ba dfrado en cono~er el
l'osultaclo dell~u~e de honor pendieute entre los se-
florcs Bla!'co lbáiíez (director de El Putblo de Va-
lencia) y Feroán\lez Arias (director de La Oorru-
pO~ldenci~ Milil.ar), q~e ha. teuido lugar en uua
qUlllta proxlwa a Md.dnd. Parece que las condicio-
nes del duelo han t1idú uo tanto serias: pues se ha
concertad e. sobre la base de tirar á pi>:tola treR dis-
paros y :i veiutp pasos de distancia, babiendo ocu·
rrido. que eu el primer di¡:paro ba fallaJo el tiro al
Sr. l~ero3ndez A.tlas y el ~r. Blasco ha renuDciado
ti flU derecho de tirar, disparando al aire: al r>egun-
do disparo ba ocurrido lo propio al Sr. Blasco y su
aclversano ha proce.dido co~o antes el Sr. Blasco; y
al terCE'r dlFparO ha Sido herido en la parte superior
derecha dt'1 mu"lo derecho el Sr Blasco, habiéndo-
se dado por terminndo el lance Se ha extraído la
bala al hendo y cvntlOua baslaute bieo de la bE'ri-
da. Uuo y otro duelista reciben numerosas mues-
tras de slmptltia y se elogia para ambos el valor y
serenidad de que ban hecbo ....erdadero alarde.
•• •
Con motivo de la enmienda del Sr. Montero Ríos
sobre organización de tribunales, supresión de au-
diencias y crea~i~n de las de p~rtido, ban llegado
numerosas comiSIOnes de colegiOS d~ abogados, in-
teresados en que no prol:'pere la enmienda. No está
~an .claro el éxito que obtenga, aunque los más se
IOchnan ~ creer que ah~ra no prosperará, lIi bien
será motivo de un estudiO detellldo, para implantar-
la más adelanttl.
•• •
. Discutidos los presupuestos de gastos, la agita-
Ción e., grande eutre las clases amenazadas de nue-
vos gravám.enes,..en el proyecto?e ingresos, pfÓJ:i.
mo ó dIscutirse, :Son muchos lo!' IOtereses contrarios
que luchan en este asuuto y seguramente como
acune eu el de alcoholes, la distinción neces~ria eu·
tre innustrioles y vínicos tiene planteada uua ver-
dadera contienda, que ha dividido entre sí á los
represeotautes en Cortes, comprometidos en uno Ú
otro. sentido. T~das las cor~iente8 indican que el
miou¡tro de HaCienda, poco dispuesto á reducn los
gastos, se .verá negro para sacar á fiote IlU presu·
puesto de IOgresos, y no sería extraño que, de no
babel' an~es arregl~, que es lo que se gestiona, fueae
la diSCUSión de loslOgresos más reilida y dificil para
el Gobierno que lo fué la de los galltos.
•
• •
Lo que apenas si se comenta, con haber produei.
do t<l<1to 1TIh!do, es el res'Jltado de la Asamblea de
Valladolid Se Cree que ba fraClosado, fundándose en
el acuerdo de no pagar: y d,...de luego, lo que no
ofrece dudas es que todo eso de la union de produc-
tores, rué una comedia ridícula, de lad que, cou ser









































































. ~as Pildor~s. y el Jarab~ de Blancard, flste más
facd tie adnuDlstrar á 10d DIñO!!, mn de una maravi·
Hosa eficaCia contra la Atmia, E8t1'6(ulas, 8p ca.
di(íles. Sífili.,. etc'1 etc, en una palabra, rontl'a
tod~s las afeCCIOnes debldcs á una sangre púbre iS
VicIada.
Rechazad toda imitación J no acpptad mas que
lo¡¡ fra!'coll que lIt'vf'o el nombre Blancard, las lIeftas
40, Rue de Bonaparte, Paris, y el .ello de garantía.
•• e
SUBLIMIDAD
Nece~ltandoesta ~ocif'dael, para las obra§ qne en el hal·
neari.o .han de h.cf'~, ma.d"ras en la Cllmidad, clase J
condlClonrs que ~ conlmuaClbn se detallan, su Con ejo de
Admioistración ha acordad,,) adqUIrir.
MADERA REDO~DA
1.800 maderos ,le 5'40 melros, Ó sean 28 palmos, de Ion·
gitud, sin uñas y coo las dimensionas en grueso or~
dlOarías.
900 id de 3'40 de longilud y O' 14 de diámelro en la
punta delg,1da.
600 á propósito para soporles de andamio, y por lo tanto
de la ma)'or longitud posible.
MADt:RA CUADRADA
60 piezas de 6 á 6 metros de longitud por 0'25
y 0'30 de escuadría.
60 id. de metros 6'20 X 0'20 X 0'15.
60 id. de IJ 7'30 X 0'20 X 0'16.
100 id. de IJ 6'00 X O'~O X O' L5.
125 id. de IJ 6'00 X 0'18 X 0'14.
800 cu ...dradillos da 5'00 X O' lo X O' L~.
160 IJ de 4'00 X 0'15 X 0'L2.
TABLAS Y TABLu~~S
300 docen~s ele tablas de hoja do 2 melros de longitud
O·O~ do grueso; y
200 t~blones de 3 metros de longiLud y 0'06 de grueso.
Los que deseen intrresarse en el .'uministro de las rese-
fiadas madel'as, pueden hacer proposiciones. por el todo t)
pal·te de aquéllas en pliegos ,errados dirigitJos á esta Ad·
mini,.lración en el domicilio social, calle de O. Jaime l.,
nu.mero lH, 3.-, has la el veioL(' dc ~'ebrero más próximo y
tenieodo en cucnta las siguientes
ADVERTENCIAS
l." Toda la madera de que se tratl habrá de ser san.,
seca, recta y bien conser~ada Se desechar<i, por iotilil, la
que tenga vicios manineslos COffit> venteaduras nudos pa_
santes Ó soltadizos,)' libras retorcidas ó ~ensiblt'mente
irregul¡¡r es; las que sean chamosas, heldd~s, carcomidas, pi-
cadas, indóciles y repelosa~· y en general. I¡J~ que adolf'Z-
can de algun defecto que las malra para el objeto á que
cada c1a.,e ha de de.,tinarse No se cOn"emh<'t rebaja
alguna en las dimensiones., ni se tendrán en cuenta para
fiJarl..s los trozos de albura 9ue tengan las pieIas.
~.. Los precio~ que se lijen se enlenderán ponieodo la
madert en el bdlnedrio, en cuyo punlo debera enlrt'garse
toda derllro dI:: Ifls meses de Abril, Mayo y Jumo del año
aclual. Los abastecedore~, sio embargv, se sugelarin en
5US enlregas al orden. clase y proporcibo en que la Admi·
ni~tl acibn de la Sociedad les haga !t>~ pedidos: )'
3.' Hecibidos que sean lodos los pliegos, selin éstos
esludiados por la Administración general, la cual, autoriza-
da por 1'1 Con-ejo, adjudicará el servicio objeto de este
concurso á aquel ó á .quellos que más. favorecieren los in·
lereses social~; notificando, desde luego, su resolucibn 1
los prderidos para que ~e personen en esta ciudad, afin de
(t>rmallzar los corre~pQndientf', conlratos.
Zaragoza :tlS tle Enero de 1000. - El Adwinistrallor gene·
mi, Clemente lIerran:;.
AGUAS DE P.A NTICOSA
Sus desconsolado, padres, hermanos, Uos, primos
y demás parientes, limen IJl selltimiento de partz·ci-




Hclicmbla el trueno en la atmósfera;
El rayo las Iluhes rasga,
Que lanzan 'lobre la tierra





anría IDia5 y €!stnffo
SUBIÓ A LA GLORIA
el dfa (6 del actual en la villa de Tiermas
.Á. LeiS 14 MESEB DE EDAD.CONSEJO DE LA SEMANA
Todos los meJlcos recomiendan ¡as pastillas de
88plt1lO·/¡ier'fo 8aint Auóin como el soberaoo recons-
tituyente eo las anemias coosecutivas á las fiebres
paludic6s por ser hierro del bazo1es decir1 hierro oro
~áoico. Se halla en todas las farmacias y drogue-
rlas.
En la villa. de Tiermas subió á la glori... el día 16
del corriente, la preoiosa nifia Maria Diaz y Esta-
llo, hija de nuestro buen amigo el ilustrado médioo
de aquella villa D. Mauuel á quieo, como á su dill-
tinguida espOlia y demli.s familia baoemos presente
la participaoión qne en 8U dolor tomamos.
PRECIOSO OON
La vida es UD don precioso J para gozar durante
largo tiempo de ella es preciso tener salud y para
esto hace falta reanimar el empobrecimiento acci.
dental Ó cOllstituciooal de la sangre.
Al indicar COIDO el uoico medlcameoto en estos
casOij las Plldoras de Blancard, aprobadas por la Aca·
dem!:.. de Medici::ta d~ Paris, prestamo:< un verd"Jero
servicio á Duedtros lectores,
Desde los primeros diall dela semana van Ilegau.
do á la e..taoi6n ferroviaria de esta ciudad, expedi.
ciones d. tubería, m ...quinaria y demás matllrial
necesario para 11,'1 grandas reformas que las Socie·
dades fusionadas de electricidad van;' iutroducir
an la producción y explotación de tan interesante
.fIoído Dícesenol que ayer llegaron algunos obre·
ros de las casas constructoras para prot:e.ier desde
lnego á la instalación del salto J moutaje de las
mfÍ.quinas.
Hora era que viéramos algo más que promesas
de abundante y buena luz á plazo fijo que nunca
se cumplía.
.El Diario Oficial dtl Mini8lerio de la Guerra pu-
hilea una Real orden llamando á las fila.s á seis
mil reclotas dal reemplazo último, que deberán re-
concentrarse en las zonas respectivas el día 8
del próximo febrero.
A la zona de H1:esca le corresponde dar 112 re-
clutas, y 113 ¿ la de Zaragoza.
Ha sido nombrado Recaudador de Contribu·
ciones de la tercera zonll del partido de Jaca, don
Pascual Guillén Poma, fijando su residencia en el
pueblo de Pantieos8.
Dice un colega zaragozano que es casi seguro que
á fines de! mes próximo ó en 111. primera decena de
Marzo llegará el Excmo. Sr. O. Seglsmuodo Moret
á Zaragoza con objeto de dar uoa conferencia en
el Ateneo.
Sólo acontecimientos políticos inesperados po-
drfÍ.n aplazar las fechas señalada! para qua el dipu-
t ...do por Zaragoza y respetabllj amigo nuestro, el
et.oc:uente orador Sr. Moret, teng... que aplazar su
Viaje.
Hay quien supone que el tema de la conferenoia
será. sobre los sitios da Zaragoza.
Agradecemos la atención de nuestro buen amigo
D. Amador d,e la Pena, r"pressnt...nt" de la. acredi-
ditlil.da casa malaguerta Jiménez & Lamothe, que si-
guiendo la costumbre de anos anteriores nos ha re-
mitidoalart.Í8tico almanaque que dicha cas... dedi·
o... á sus clientes y amigos.
Tomando UDa hermosa iniciativa, digna de BU
coraz6n de mallre y de SUB cualida.des de Reina, ha
indicado la Regante del Reino á su presidente del
CODsejo de ministros el guSto con que veria el lD·
dulto de 10B prelloB de Moutjnich.
Oespu(,s de consignada bsta declaracióu1nuest.ro
estimado colega el Heraldo excit'.!. al Gobierno para
que al indulto sea muy amplio, porque siendo OX6·
crablas los orímenes del anarquismo, en el proceso
de M.ontjuich ea indudable que bay sombra" y que
hrm oourrido incidentes que aconsejlln el tjercicio
de JI, gracia, coo tan alto .eutido político y con
tanta nobleza. racomendado á 8US ministros por
S. ~. la Reina.
Por el Sr. Reeaufilador de contribucioues de esta
zona han sido dedignados los días 17 al 22 del
próximo mas de Febrero para la. recaudación de
las contribuciones telritorial, urbana Éi indu!lLrial
de esta ciudad de Jaca.
astació. de HOluca D. Casiano Jiméoez, siendo
trasladado por tal moti\'"o á Tarragona.
Reciba nuestra enhorabuena.
- -
Ha sido ascendido' celador del Cuerpo de Telé·
grafos Dua.tro amigo y paisano al ordenanza de la
NUESTRA CARTERA
Ant.eayor sali6 en el t.ren correo dirigiéndose fÍ.
Madrid, el que hasta ha.ce pocos días h ... sido incan-
sable y relpet...do Obispo de esta diócasis Iiustrilli-
mo Fr. José López Mendoza, quien lIev... segur...•
ment~ indeleble recuerdo de este su primer obis-
pado. En la desp.,dida que el juevli"s se le tributó
en la estación no hicieron falt... todos los elementos
oficiales y un gentío inmenso, que apiñado en los
andenes se esforzaba por llegar á besar por última
vez el pastonl anillo de l!I:l banda loso Pre!...do, de-
mostrando Jac... con su hidalgo y noble proceder
que saba estimar 1 reverenciar la dignidaJ episco-
pal y agradecer el celo de toda clase de autorida-
des, cUllndo lo emplean en pro de los intereSeS mo-
ralea ó materialM del paíll.
•
El martes S6 reunió en sesión 61 Excelentísimo
Cabildo Catadrel para votar el Vicario capitular
qne ha de gobernar esta diócesis, mientras esté va·
cante la Sede episcopal que oenparfÍ. el ya precoui-
zado P. Valdéll, resultando eleg:do el M. 1 Señor
Dr. D. Domiugo Barrio y Viñnales,dignisímo Maes·
trescuelas de esta Santa Iglesia, persona de rilCO
nacida ilustración y respetabilidad, que á. la coali-
dad de ser el mlÍs antiguo eutre los canónigos y de
haber desempaaado cargos da importaneia, reune
la de ser oriundo y natural de esta cindad¡ pllr
euyu relevantes prend8.!l as fácil suponer que su
delligr:aación para l.an alto cargo será unánimemente
celebrada en eata comarca.
La. MONTaÑa felioita sinceramente al Sr. Barrio
por la distiución de que ha sido objeto; felicita-
Ción que haoemos extensiva al AL I. Sr. ArCIpreste
D. Antonio Lacadena, quien en el mismo día y por
la mi.ma corporación fué nombrado Administrador
de los bienes episcopales, 6 sea ec6nOfflO dt la Mitra.
. Con especial satisfacoión hemos vi'.lto que el go·
bierno de S. M. ha premiado los grandes méritos y
servicios de nueltro distinguido paisano y querido
amigo, el Magistral de Tudela Dr. D. Miguel Na·
vasa y Ara, elevándole' la dignidad de Deán de
dicha Iglesia.
Al felicitar cordialmante á. tan digno é ilustrado
sacerdote por su bien menoido ascenso, nos con·
gratulamo!' sinceramente de que un hijo de este
pats, qua ha pertenecido al claustro de profesores
del Seminario y al clero parroquial del Obitlpado




Ea ocasión de la directa iotprvención que ha te·
nido en el a8unto del canal de Tamarit{' el muy dlg·
no diputado por Jaca ::3r. Ouque de Divona, 80n muo
chas las felicitaoiones que ha recibido, de¡:;pués de
conOCidO el bUlln resultado de sus gestiones, juntas
con laa ce otros dignos diputados. El Sr. Duque de
Bi,ona es un aragonés dfl pura raza, á juzgar por et
valor co!) que bace suyos todos 103 i:J.tereses de esa
región, y semejante noble proceder, .Jigno de eter-
Da blatitud. tiene la doble ventaja de inspirarse en
UDa sencillez iuimitable, corno oue defiende los in-
tereses de la comurca dfl queetl digno diputadO, con
uo celo y ulla ~iuceridad, jamás lo ba:>tante enco-
miables.-G
se ba regif5trado en la historia de los mismos, seme·
jante Ilinnúmero de farsas y golpes de rl"1umbrOll
como 108 de las Cllmaras y Liga de Productores:
Por ciNto que la unión de amba:l entidades cada
día se ha becho más difícil. ,como desunirlas uo
pueden hacer COsa alguna práctica J la unión es
Imposible por incompatibIlidades de carácter. fun-
damentsles, auuque lSe pretexten diver~idad de pro·
cPdimientof:, E'8 evidente que hao perectdo en la con·
tien~ los enemigos irrecouciliables de la política
de partido
Esto no obsta para que se ce!!8ur(' amargam('ote
al Gobieruo en "i"ta de que det:oye los ecos de e,.as
entidades r~spetable8 por mil conceptos~ y de,lol'
propó..itos que 58 le atribuyen de per"egulr al. senor
Paraíso por supuestos abandonos de ¡;U destlUo de
eRCribal'lO, que Ktlgún noticias lo ha hecho siempre
dentro de 13 ley, para cuyo efecto tiene ea- forma
qUien le sustituya. Esos pueriles medios de ahogar
las manifegtaciones dt: las clases productOres, restall
simpatias, PUt"8 que nuoca como aban. para admi-
Dislrar liLre de cIertas peruiClos8S co"tumbres, fli
hubiera nada má8 que un poco de seotido comun y


















Imprenta de RufiDo Abad.
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Vinos generosos, toda clase de




EN EL COMERCIO DE
JOS~ LACASA IPI~NS
Mayor 28~JACA
hay de venta todo lo concerniente á
embutidos, como arroz valenciano
superior ,tlorde pimiento murciano,
clase extra, especial para embuti-
dos por no contener aceite; pimien-
to, clavo, canela basta y fina, moli-
dos diariamente en la misma casa,
(completame::tte puro garantizado),
ó sin molel', á gusto del comprador;.- -pIDones y allIs en grRno.
En la misma casa siguen vendién-




Sre8. FELEZ y AGELET
DE ZARAGOZA








Ante cl cual a un tiempo lanzan
El malvado una blasfemia,
Los buenos una plcgaria~
EOU.UlDO l5Ai'"CH[Z DI:! CASTILLA.
HIGIENE OE PAÑUELO
Todas las personas, por apurada que sea bU situa·
I,;i(,n, pueden teuer siquiera media docena d~ pañu8:
lo:; lJaratísimlJ8. Es preferIble no llevar panuelo, a
usarlo asqueroso y SUCIO.
SU forma es indiferente, con tal que tenga sufi·
ciente extensi(in para recoger cómodamente las ee-
creClQueli mUCOl:as. Algo más importa I~ cla~ de
t<>jido. El algodón produce calor y sensacIón moles-
ta f'n la narIz. Lo:; de hilo son preferibles.
No cOllviene. sen-irse de pañuelos recieu compra-
dos SOn duros y acartonados y origioan erisipelas
y escozores.
No es indiferente el color. Blancos, se prestan
mejor al lavado, y prot<>gen en caso dado de los ra·
yos solares ~r la refraCCión. .
Deben lIevar::e ¡IOi> pañuelofl, y á veces más, a
cOllliecüencia de los aCCidentes imprevistos que pue-
den sobrev{'uir.
Se guardara lejos del tabaco, de los fósforos, et·
cétera. No conviene el abuso de perfumes y esencias.
CHOCOlAT~~ D~ JACA ElABORAD~~ Á BRAZ~
MARCA SANTA OROSIA
plI':O;PÜ\fliI!lil <ila ®.n1'YnilDlI' W.nJJa
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CA RJlEN, ESQUINA A LA DEL SOL.
SECCIOH
, .
!'-u lecho shdndona el río
En fuga uesespcnda;
Oculla en su fragil nido
El ave gime asu~ladJ;
La añosa cncina hasta el suelo
Inclina sus fuerles ramas,
A impulsos del ronco BÓreas
Que las azota con rabia;
El mar con horrible estruendo
De su sl.'no se lc\-¡m~
y eI::.¡ Cn 1"1 Cielo loca,
For mando inm"o:>.ls montañas;
La nuturaleza enlera
fo~n trernenda lucha estalla,
\' en mil pedazos el orbe
Rompcr polCnle 3UlellaZ3.
• • • • • • •
. . . . . . . . . .
Ya zumba apenas el trueno;
Ya no llrill;¡ en lontananza
El ra,·o; cero la lIulia;
Tcmpl3 el huracan su saña;
AIU lecho l·uehe el rio;
El al'e trina en las r.lm3~,
Saluualldo alegre al in,
Grato signo de bonanza;
El irbol se ,'ergue ufano;
El lOar recohra su calma,
y el sol tienJe sus guedejas
C~ majestad suberana.•. ,
_~==·=======I==~==L=A=M~ON=T~:;;A.~==~===~=~~__==
lJay que desconfiar siempre del pañuelo de una per.
sona enferma.
La higiene exige que un pañuelo deje da servir
en cuanto DO se hllile muy limpio, DO cuando se
halle muy sucio. .
Conviene ponerse un pañuelo á la boca ála sahda
de los teatros y cafés en las noches frías,ó cuando
se está acalorado.
Debe saberse que, sin embargo, no ¡::irve esta pre-
caución si estando sudando 6 traspirando abundan-
temente nos exponemos á un aire Crío repentioa-
mente,
Tapando la boca, tapamos una vía, pero dejames
abiertas muchas, todas las demás del cuerpo. Es,
pues, indispensable también, y esto es lo prlDcipal,
no lanzarse al ¡¡ire frío cuando se traspira mucho,
por abrigado que se esté. , .
El pariuelo representa á veces toda una chmca
benéfica. Con él (mojado en agua), sacamos del des-
mayo á una persona, cohíbese la hemorragia de
otra, se veuda á una tercera, y hasta se improvisan
medios eficaces de tratamiento.
Un cirujano, el Dr. ~ayor. ha ideado una aplica-
ción de vendajes con pafiuelos; en una pGlabra, es
prenda necesaria y útIl.
E;te choeol:uc CSIÚ compIH>~lo Ílnica y exclusivamente Con
m:Herias yerd:lllcr:H1H'lItc alimcnticias " e;,tomacales como 5011
Cacao, Canela y Azucar. No cOlllif'uC ninguna sustancia nociva á
la salud. El fJtlC lo pruebe se cOflvencerfl ele su riqllísima calidad
eOIl arregln 3 sus pl·ceios.
Precios económicos; desde 4 reales, aUIIH:nt3nJo succsh'amellle un real hasta 8.
Pidase C~ta marTa ell los establecimientos que ~ClJ~all cololliales, de esta provincia)' la
de Zaragoza.
• -DELÁ-
I·UDA DE C. POLO i: &1·10
;- MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negl'os só1Jdos para lutos.
Limpieza á seco pedeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, KÚll. 43.
•
GRAN TINTORERIA
ZAn,\OOZA: D. Flnn'rllin() Fenollo, Coso, r.·enle al .\lmllllí.-Sos: O. Pedru Sotcras.--
RU~:;,TA: o. Jusé \·il·~a. -llu¡,;scA: O. Salvador Valll!.
A los compradores para volver á vender se le~ abonará medio real por
libra de los precios indicados.
CAL HIDRÁULICA,
GRAN DEPOSITO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO
Nfn;Yl!JlI'. 2'1. (ilJlEl~fr~lU~ <C~0!l oh ~:nwJ;o) itilJ]1Jlt !}}J.
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